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建立年代類別表
塔　　　種 年　代 所　在　地 塔　　　種 年　代 所　在　地
庚　　申　　塔 嘉永元年6AD」848年総鏡寺 供　　養　　塔 麟も鐸 曼茶羅寺
猿田彦大神 弘化4年AD　1847年河内 　　同i大乗妙典） 元治元年6`D　1864年中山
庚　　申　　塔 明治24年AD　1894年安美堂 同 文化3年AD，1806年真光寺　真田寺
同 文政9年AD，1826年田望下 三界万霊塔 文政2年8`D．1819年曼茶羅寺
同 文化8年AD　1811年野坂　作業所 同 天保9年AD　1838年高浜町
道祖神塔 文政9年8`D、1826年八幡宮前 同 享保元年AD．1801年同
庚　　申　塔 文政8年AD、1825年玉泉寺 供　　養　　塔@（西国四国） 天保11年`D、1840年真光寺高野耀
同 安政2年9`D．1855年真精調塁曙
猿田彦大神 大正12年AD　1923年長木　八幡宮 宝薩印塔 延享4卯5．12AD．1747年曼茶羅寺
百　　万　　遍 文化2年8`D．1805年真光寺　村上橋 同
元文5年AD　1740年同
同 明治28年7AD，1895年真光寺高野　山口堂 同 宝暦12年7AD、1762年総鏡寺
同 文政7年3`D、1824年同 同 文化10年8`D．1813年田中道
同 文政12年8`D，1929年真光寺高野曲り角 同
文政4年AD．1821年
西二宮　山林
同 天明2年8`D　1782年真光寺　高橋堂 同 文政10年3`D　1827年真田寺
同 嘉永2年3AD、1849年同　　　円照寺 二十三夜塔 弘化3年AD　1847年円照寺
同 天保11年AD．1840年同　　村上神社ワキ 同 昭和3年4`D．1928年石田　観音堂
同 嘉永5年6`D、1852年同　　　真田寺 同
明治17年AD　1884年真光寺仲野
同 寛政10年6`D，1798年同仲野消防小屋 讃供養塔 明和7年3`D，1770年市之沢新田堂
同 天明2年2`D．1782年同高野清水野 義　　民　　塔
天保2年AD　1831年
吉祥寺
同 文化2年8`D．1805年同　　　村上橋 笠　　塔　　婆 安永4年12`D　1775年法華塚
三　百　万　遍 慶応元年AD，1865年真光寺高野曲り角 供　　養　　塔 文政13年`D　1830年東二宮
五　百　万　遍 明治17年6`D」884年二宮　稲葉堂 祈　　願　　塔
明治13年ADl880年長木八幡宮
二　百　万　遍 安永2年7`D、1773年真光寺高橋堂
同 明治25年AD、1892年真光寺　円照寺
真　　言　　塔 文化13年AD、1816年真光寺高野北向地蔵
供　　養　　塔
@（土砂）
大正8年AD．1919年真光寺　円照寺
塔　　　種 年代 所　在　地 塔　　種 年　代 所　在　地
秋葉　山　塔 明治16年`D．1883年野坂 題　　目　塔
享保19年AD、1734年窪田バイパス起点
同 慶応3年`D」867年東野
供養塔竺千暴 寛政8年7`D」796年岩野法ケ堂
同 文政13年7`D　1830年八幡観音堂 題　　目　塔
文久3年
`D，1863年同
同 明治8年`D　1875年河内若宮八幡宮 同
天明元年
`D．1781年二宮　常信寺
同 安政5年`D．1858年真光寺高橋堂 同
明治39年`D．1906年妙照寺坂下
同 宝暦9年`D．1759年妙照寺
石　標R岳神塔 文政9年`D．1826年佐高下 同
嘉永2年
`D，1849年中原　妙経寺
羽　　黒　　山 天保P83〔卜1843年真光寺高橋堂 名　　号　　塔
文政5年
`D　1821年常念寺
湯殿山4 天保14年`D．1843年石田　観音堂
同 文化12年`D　1815年真光寺　円照寺 石　　　　　殿
寛政9年9`D，1797年旧中山街道
同 天保7年11`D．1836年真光寺仲野
仏・菩薩塔 文政2年`D，1819年真光寺真田寺
（十　三仏）
@　同
明治14年`D．1881年同
馬　頭　観音 昭和28年`D　1953年小杉堂
十三仏塔 明治27年`D」894年真光寺仲野 計　70　基
・大半は建立年は不明である。
・建立年の明瞭なるものだけを拾い出したが、もっとも古いものでAD　1，734年のものであった。
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・建立年代の判明しているものだけを拾いあげて分布状況を図表にした。
地区別集計表（1）
　　　地　区ﾞ　別 沢　根 河原田 二　宮 八　　幡 合　計
庚　　　　申　　　　塔
i庚　　　子　　　塔） 7 6 18 7 38
道　　　　祖　　　神 1 1 2
猿　　　　田　　　彦 1 2 3
青　　面　　金　　剛 2 1 3
三三ミ　百　　万　　遍　　塔
ｺ
1 23 24
二　　十　三　夜　塔 6 6
巳　　　　待　　　　塔 1 1
笠　　　　塔　　　　婆 4 〆 3 2 9
そ　の　他　供　養　塔 5 15 3 23
三　　界　　万　　霊 2 4 2 2 10
宝　　　薩　　　　印 8 7 3 18
秋　　　　葉　　　　山 7 11 2 20
山　　　　岳　　　神 10 10
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